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ループ、2006 年 10 月末日まで）、海老原悦夫 
（EBIHARA Etsuo：日本貿易振興機構企画部情
報システム課主査）、が参加メンバーである。 
本統計資料シリーズの『貿易関連指数と貿易
構造』は本研究会の最終成果の一部を取りまと
めたものであり、東アジア諸国・地域である
ASEAN4（インドネシア、フィリピン、マレー
シア、タイ）、Asia NIEs（韓国、台湾、香港、
シンガポール）、中国、日本、米国および東欧諸
国の一部を対象として、第1部の貿易データの
作成および整合性の評価と補正の課題、第2部
の貿易指数の作成と評価の課題、第3部の貿易
指数および関連指標にもとづく国際比較、第 4
部の資料編から構成される。なお、本書作成に
おいて校正および編集についてはアジア経済研
究所開発研究センターの檜垣美智氏には絶大
なる協力を得たことを感謝し、付記する。 
本書は貿易指数の作成と応用に限って検討し
ているが、この成果はより一般的な貿易統計を
利用した貿易構造あるいは産業構造を考慮する
際などいろいろな場面での示唆を与えるものに
なると思われる。 
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「貿易指数の作成と応用（Ⅲ）」研究会主査 
同マクロ研究分析グループ主任研究員 
野田容助 
 
「貿易指数の作成と応用（Ⅲ）」研究会幹事 
同マクロ研究分析グループ 
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